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Cualquier entidad del estado o privada tiene una gran cantidad de personas que desarrollan 
sus actividades laborales, la cual debe de contar con medidas que permitan a sus 
trabajadores laborar con protección y seguridad, brindándoles un espacio seguro. 
En el actual trabajo de investigación realizaremos el análisis y evaluación de las 
instalaciones en el área de recursos hídricos (módulos administrativos) de Autodema y así 
efectuar un análisis numérico y atributivo del riesgo de incendio, desarrollándose por dos 
instrumentos de medición que consisten en un listado de chequeo de inspección de las 
instalaciones de PCI y el Método Meseri, el primero nos ayudará a observar el estado actual 
en el que se encuentra Autodema con respecto a su sistema contra incendios y el segundo 
nos dará un estado de todos los factores que están implicados en sus instalaciones. 
Según la lista de chequeo de inspección de PCI en Autodema se obtuvo como resultado 
que solo el 25 % es cumplido y el 75% es incumplido, y al aplicar el método el resultado 
que se obtuvo fue de 5 dándonos a conocer que el nivel de riesgo de incendio es malo, lo 
cual significa que la organización necesita de medida de control para la mejora de sus 
sistema contra incendios, según la Jerarquía de control de riesgo del Art.21 de la Ley 
29783, se estableció proponer medidas de control basados en los controles de ingeniería 
y controles administrativos, los cuales permitirán minimizar el riesgo de un incendio en 
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Autodema. Como resultado final del trabajo de investigación se propone que implementen 
las medidas propuestas para lograr un mejor ambiente laboral para todos los trabajadores 
de Autodema. 
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Un incendio es un fuego no controlado, que puede desarrollarse de manera inmediata o 
gradualmente, destruyendo todo lo que haya a su alrededor; el fuego para poder arder 
necesita de 3 elementos; oxigeno, calor y combustible, al cual se le conoce como el 
Triángulo del Fuego.  
Hoy en día nadie está libre de ser víctima de un incendio, ya que cualquier persona puede 
provocarlo, ocasionando pérdidas humanas, materiales y económicas según cómo 
evolucione, o este sea controlado. Actualmente se conocen varios sistemas de lucha 
contra incendios, como sistemas automáticos de detección de incendios, sistemas de 
alarmas contra control de incendios, extintores, los cuales de una u otra manera han 
podido regular los problemas que se dieron por probables incendios. 
Muchas industrias no conocen los puntos peligrosos que pueden ocasionar un incendio, o 
si la infraestructura con la que cuentan es la adecuada; si tienen un almacenamiento 
correcto, o si el personal de trabajo sabe reaccionar ante un incendio. Son muchos los 
factores que pueden ocasionar uno, entonces para mejorar un sistema contra incendios, 
es necesario identificar cuáles son las fallas y de esa manera poder evitarlo, previéndolo 
xvi  
con un previo análisis de los factores propios de las instalaciones (construcción, situación, 
destructibilidad, propagabilidad, etc.) y factores de protección (extintores, BIEs, bocas de 
hidrantes exteriores, etc.) con el Método simplificado Meseri, que servirá de ayuda a tener 
una evaluación más rápida, del riesgo de incendio que se tiene en las instalaciones y de 













1.1. Planteamiento del Problema 
En el Perú se han aumentado las cifras de incendios a un 10%, registrándose en el 
año más de 96,000 incendios, de los cuales la gran mayoría se ha originado por la 
negligencia y falta de prevención, las personas no logran percibir el riesgo de incendio 
al que están expuestos, y por lo tanto al no identificarlo, no se implementa ningún 
sistema contra incendios, ni se toman las medidas de control exactas. 
La compañía Autodema, encargada de suministrar el recurso hídrico para el beneficio 
de la población, ubicada en E-8, Urb. La Marina, Arequipa, cuenta con un sistema 
ineficiente sobre lo que es incendios en sus instalaciones; teniéndolo documentado, 
pero no es aplicado a la realidad; es decir que el sistema contra incendios es ineficaz. 
Actualmente no disponen de sistemas de detección, como alarmas, extintores y mucho 
menos cuentan con un Plan de Emergencia, exponiendo a sus trabajadores dentro de 
sus instalaciones, las cuales son de material altamente inflamable como lo es la 
madera. 
Esta investigación propone mejorar el sistema contra incendios en la compañía 
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Autodema evaluando la exposición de incendio por el Método Messeri, de manera 
numérica y atributiva a lo observado, determinando que se dé un incendio, para así 
evitar daños a la edificación, materiales, equipos irremplazables y sobre todo a los 
trabajadores, dando sus medidas de control. 
1.1.1. Pregunta principal de investigación  
¿De qué manera la aplicación del Método Meseri permitirá reducir el riesgo de 
incendio en la compañía Autodema? 
1.1.2. Preguntas secundarias de investigación 
 ¿Es posible evaluar numéricamente y de forma atributiva el riesgo de incendio 
aplicando el método? 
 ¿Es posible identificar el estado actual en el que se encuentra la empresa 
Autodema ante un incendio? 
 ¿De qué manera las medidas de control reducirán el riesgo de incendio en la 
compañía Autodema? 
 
1.2. Objetivos de la Investigación 
1.2.1. Objetivo General 
Mejorar el sistema contra incendios aplicando el Método Meseri, en el área de 
recursos hídricos (módulos administrativos) de Autodema –Arequipa.  
1.2.2. Objetivos Específicos 
 Identificar los factores agravantes y protectores de Autodema. 
 Evaluar el estado actual del riesgo de incendio de las instalaciones de 
Autodema, de acuerdo al método Meseri. 
 Efectuar el análisis numérico y atributivo de riesgo de incendio de acuerdo a 
los resultados del método. 




Por medio del análisis de evaluación de riesgo de incendios – Meseri podremos 
proponer las medidas de control que mejorara el Sistema contra incendios del área de 
recursos hídricos (módulos administrativos) de Autodema. 
 
1.4. Justificación de la investigación 
El siguiente trabajo de investigación tiene como objeto evaluar el nivel riesgo de 
incendio en el que se encuentra expuesta la compañía Autodema, evaluando los 
factores generadores que podrían ocasionar un incendio, y los factores protectores, 
los cuales te ayudarán a cómo actuar frente a un siniestro. Aplicando el método y 
viendo el rango de nivel de incendio se propondrán las medidas de control, y de esta 
manera tener el control ante cualquier circunstancia, ya que dicha situación podría 
ocasionar pérdidas humanas, y bienes patrimoniales. 
Desde el punto de vista empresarial nos permite cumplir con la Ley N° 29783 en 
concordancia con su modificatoria La Ley Nº30222 Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, referido en el principio de prevención y protección, donde se establece que el 
empleador tiene como obligación garantizar los medios y condiciones que protejan la 
vida, la salud y el bienestar de los trabajadores en el centro de trabajo, desarrollando 
su trabajo en un espacio seguro y salubre [1].  
Al aplicar el Método Meseri se podría reducir los riesgo de incendio, aplicando las 
medidas preventivas, lo cual beneficiaria el desempeño laboral de los colaboradores, 
debido a las condiciones seguras, aumentado su sensación de confort en las 
instalaciones.  
Una organización que vela por el bienestar de sus colaboradores, brinda una imagen 




1.5. Alcances y limitaciones 
1.5.1. Alcances 
El siguiente trabajo de investigación abarcará a las instalaciones de la compañía 
Autodema, las cuales se dividen por módulos de acuerdo a varias funciones que 
realizan, en el cual el objetivo principal de la compañía es de suministrar el 
recurso hídrico para la población, ubicada en la ciudad de Arequipa.  Donde se 
aplicará el método, analizando e identificando los factores agravantes y 
protectores en sus instalaciones. 
1.5.2. Limitaciones 
 Para realizar la evaluación y las capturas de fotos se solicitó a la empresa 
Autodema, la autorización de ingreso correspondiente a las instalaciones. 
 Se presentó un informe indicando en él, poder recibir todas las fuentes de 












2.1. Marco Teórico 
2.1.1. Sistema de supresión de incendios 
Es un sistema de control total que consiste en un agente extintor fijo unido a una 
fuente de distribución fija que está disponible para el ahogamiento total 
directamente sobre un peligro encontrado. [1] 
2.1.2. Riesgo 
El riesgo es aquel que viene de un resultado desfavorable, con la probabilidad 
de que este hecho pueda concretarse, causando daños o pérdidas no deseadas 
[2]. 
a. Tipo de Riesgo 
 Nos orientara a conocer la relación entre la identificación y estimación de 
riesgos para poder aplicar un método que los reduzca o elimine [3]. 
2.1.3. Factores de riesgo  
Estan implicados en la realización de un evento no deseado, como lo es un 
incendio, el cual puede dañar o perjudicar a la organización, los colaboradores y 
equipos [3]. 
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2.1.4. Meseri  
Método mediante el cual podemos cuantificar los valores obtenidos por la 
recolección de datos e identificar los atributos de la organización observados, 
para poder establecer parámetros de medición según al resultado del método y 
poder proponer medidas de control [3]. 
2.1.5. Incendio 
 Fuego que arde sin control por una reacción química que provoca una 
combustión, debido a una respuesta exterior la cual destruye todo lo que se 
encuentra a su alrededor de manera violenta e instantánea [4]. 
2.1.6. Sistemas contra incendios 
Es un conjunto de procedimientos que brindan medidas para la protección de 
las instalaciones, de las personas que se encuentran en la organización y 
empresas aledañas con el fin de estar preparados ante un siniestro [4]. 
2.1.7. Peligro 
Situación inesperada que crea daños, pérdidas tanto a la organización como a 
los colaboradores [2]. 
2.1.8. Seguridad Industrial  
Parte importante para la ejecución del Método Meseri, permitiendo identificar, 
analizar y proponer medidas correctivas al generarse una situación indeseada, 
es un área responsable de la seguridad, identificación de riesgos, empleando 
ciertas normativas para su gestión [4]. 
2.1.9. Inspecciones de Seguridad  
 Parte importante de la seguridad el que permite controlar con efectividad las 
condiciones y acciones en el lugar de trabajo, cuidando la integridad y salud de 
los colaboradores, en otras palabras es la observación directa del trabajador, 
equipo y lugar de trabajo cumpliendo con la normativa vigente [5]. 
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2.1.10. Método Meseri 
Método mediante el cual podemos representar numéricamente los valores de 
incendio obtenidos por la recolección de datos, para poder establecer 
parámetros de medición y poder proponer medidas de control [6]. 
2.1.11. Factores de construcción  
Factor mediante el cual de manera numérica podemos hallar el nivel de 
propagación según el número de ambientes, tipo de material y altura de las 
instalaciones encontradas en la organización [6]. 
2.1.12. Factores de situación  
Factor mediante el cual podemos identificar la distancia total que tiene las 
instalaciones hacia los bomberos y poder establecer el tiempo exacto que hay 
entre ubicaciones [6]. 
2.1.13. Factores de propagabilidad 
Factor mediante el cual se puede identificar el material combustible, su 
disposición y su continuidad expansiva en caso de ocurrir un evento no 
deseado [6]. 
2.1.14. Medios activos  
Abarcan sistemas de detección automática o manual, siendo de acción directa 
a la infraestructura para evitar un incendio. Es importante mencionar que 
elementos se consideran dentro de la protección activa: Extintores, Bocas de 
incendio, Hidrantes, rociadores, alarmas [7]. 
2.1.15. Medios pasivos 
Brinda información imprescindible en el ambiente de trabajo que facilite la 
evacuación y la toma de decisiones, en este medio de protección se encuentran 
las señalizaciones en puntos estratégicos del área [7]. 
2.1.16. Medidas de control 
Son las que permiten minimizar los riesgos encontrados en la organización, 
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teniendo en cuenta los controles blandos y duros, que nos ayudará a reconocer 
las incertidumbres de la empresa realizando una buena gestión en temas de 
seguridad [2]. 
2.1.17. Seguridad y Salud 
Es una condición donde el colaborador puede desempeñar sus labores de 
manera libre de peligros y obstáculos que puedan perjudicar su salud y 













ESTADO DEL ARTE 
 
3.1. Investigaciones nacionales 
Según Alfaro Gonzales, Erickson, Diseña indicadores para la propuesta de gestión 
de mantenimiento con el fin de mejorar la eficiencia de sus procedimientos contra 
incendios en la mina. Esta propuesta tiene un alcance para todas las áreas en Minera 
Chinalco Perú. Para la realización de esta propuesta se recopilo información 
estadística, con el fin de dar una evaluación y formular diagramas de Pareto para 
identificar frecuencias y fallas con el fin de reducir las zonas de riesgos en las áreas 
laborales. [1]. 
Según Rosas Carazas, Jaime, Promueve a todas las entidades y empresas 
nacionales a implementar sistemas contra incendios seguros y efectivos para sus 
empresas. Este plan tiene un alcance para todo el sector turismo y corporativo para la 
implementación de sistemas de protección de incendios. Plantear un estudio 
generalizado en los sectores de comercialización en Lima y proponer mejoras en los 
sistemas y protección contra incendios, recopilación de informes y estadísticas para 
hacer un análisis de la problemática en esos sectores. 
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 Diseño e instalación de mejores sistemas contra incendios, capacitación y 
sensibilización a las personas expuestas ante un siniestro. 
 La problemática en las instalaciones fomento una cultura de protección ante 
incendios en las personas [8]. 
Según Orbe Armas, Luis Santiago, Este Análisis tiene un alcance de la información 
teórica y conceptos que pertenecen al distrito para proponer la mejora de métodos 
contra sistemas de incendios por el método Meseri. 
 Según el estudio que se aplicó por el método Meseri se solicitó una inspección 
formal de las instalaciones, comprobando su nivel de incertidumbre en incendio y 
proponiendo mejoras. 
 Se identificó por medio del método Meseri los parámetros que se deben controlar 
por medio de medidas correctivas [3]. 
Según Lavado Palma, Felipe Aarón, Evaluación de todos los elementos del área, 
planificación de mejoras de protección y diseño de un sistema activo contra fuego en 
las instalaciones. Este análisis tiene un alcance para todas las Áreas de la Biblioteca 
Municipal de Valdivia. Para realizar esta evaluación se hizo una verificación y estudio de 
los sectores de la biblioteca con el fin de hallar las problemáticas. 
Para evaluar los aspectos e impactos se utilizó el método Meseri. 
 Se verifico que las instalaciones de la Biblioteca estaban altamente en riesgo de 
incendios por los materiales que se encontraron, para lo cual se recaudó información, 
se estableció parámetros de control y se redujo el riesgo frente a una incertidumbre. 
 Por el método se pudo establecer medidas correctivas y hallar los indicadores sobre 
la exposición y el alto riesgo de inflamabilidad en los sectores [7]. 
Según Arcos Cortes, Gorka, Realizó las diferencias de los métodos de evaluación de 
incendio para establecer cuál es la más segura y efectiva entre todos los métodos. Es 
aplicado para toda la adecuación y ensamblado de un Buque. Se aplicó todos los 
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métodos existentes para el control y automanejo ante un incendio para poder encontrar 
el método más eficiente entre todos los aplicados.Se hizo una diferencia de resultados 
con todos los métodos de incendio mencionados [9]. 
 
3.2. Investigaciones internacionales 
Según Verónica Cajo Paguay, Martha Margarita Rea Tocta y Grey Barragán 
Aroca. 
Identificar y analizar el nivel de incertidumbre de incendio en la organización, y el 
impacto que provocaría a la Corporación Nacional de Seguridad, de esa manera podrá 
tomar medidas preventivas, por medio de las puntuaciones emitidas por el experto en 
los formatos de evaluación, el cual nos permitirá tomar acciones de mejora que 
intervendrán en la extinción del incendio. 
 Al aplicar el método MESSERI, y de acuerdo a los niveles establecidos la institución 
se encuentra dentro del rango ACEPTABLE, cabe resaltar que con las medidas 
correctivas y preventivas, de ser tomadas en cuenta podrían mejorar el riesgo de 
incendio, también dependerá de la infraestructura y sus colaboradores [10] 
Según José Fuertes Peña, Juan Carlos Rubio Romero. Conoce los métodos de 
manera resumida y sus características de evaluación. Es aplicado a cualquier 
industria, puede ser pequeña o mediana, que desee mejorar su respuesta ante un 
incendio, minimizando su desarrollo. El presente artículo indica las conclusiones 
teóricas obtenidas de los análisis comparativos de los diferentes métodos. Con ello 
identifican el método más adecuado para la organización, ya que se encuentra de 
manera resumida. Luego de aplicado el método se obtendrá un valor numérico del 
riesgo, y de esa manera reducir los riesgos de incendio latentes en la organización. 
 De tal manera se determina que todos los métodos incluyen una mejora en temas 
de incendio a la organización, evitando su propagación, reduciendo posibles 
fatalidades en vidas humanas y pérdidas patrimoniales. Siendo de mucha importancia 
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aplicarlo con saberes previos y elegir el método adecuado a la entidad [11]. 
Según Mesen Rojas, Carlos, Establece y desarrolla capacitaciones en temas de 
Teoría de Fuegos, recomendaciones básicas de prevención de incendios y 
señalización. Este artículo tiene un alcance para todas las regiones de Costa Rica 
dictada por la Universidad Nacional de Costa Rica como método de medidas de control 
en el tema desarrollado de incendios, tomando en cuenta herramientas de protección 
ante un incendio, ayudando a colegios y otros tipos de instituciones [12]. 
Según López Gallego Sebastián, Detecta el origen más común de incendios por 
sistemas fotovoltaicos, dando un alcance para todos los sectores urbanos que cuenten 
con edificios, con estos sistemas pudiendo originar incendios por inadecuadas 
conexiones eléctricas, según el estudio se concentraron en reducir la tensión en el 
sistema por medio de la segmentación y otros que se puedan presentar. Tener mayor 
control y medidas correctivas ante el uso de sistemas fotovoltaicos en los sectores 
urbanos. Por medio de la información recolectada poder proponer medidas correctivas 
ante eventos no deseados en el uso de este sistema [13]. 
Según Fremap, Evita que el incendio se produzca en el aspecto de seguridad social, 
conociendo sus parámetros. Esta guía está orientada a suministrar información sobre 
capacitaciones, respuesta rápida y maneras de protección ante incendios 
considerando tener respuestas adecuadas a estos problemas. 
Se dio una recolección de información y datos estadísticos presentados en España en 
los últimos años y mayor aprovechamiento del avance tecnológico para poder buscar 
y plantear medidas de seguridad ante casos de incendio en dicho país, dando a 
conocer la gran cantidad de muertes que se presentaron por incendios. Se puso en 
práctica un estudio completo basado en datos estadísticos para poder saber cuánto 
son los parámetros a los que están expuestos las personas en caso de incendios y 
proponer así una responsabilidad y medidas de control [14]. 
Según Alcocer Allaica Jorge Rolando, Establece un conjunto de procedimientos en 
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la prevención en temas de seguridad e incendios y accidentes laborales en la empresa 
hidráulica. Para la elaboración de esta tesis se contó con el estudio de eventos 
pasados ocurridos en las instalaciones de la Central Hidráulica y con el uso de un Plan 
de Manejo en Seguridad, que ayudo a establecer los parámetros y pasos para la Tesis. 
Para mejorar progresivamente el ambiente laboral determinando medidas de control 
por medio de estudios y análisis de situaciones ocurridas en la organización [15].   
Según Karel Lambert, Muestra mandos y tácticas ante un caso de incendio. Este 
artículo tiene un alcance para todas las personas que puedan orientarse por esta 
información vía internet. Para la elaboración de este artículo se basó en hechos reales 
de la historia y evolución que tuvo la prevención contra incendios durante años. Da a 
conocer mejores métodos y medidas de control en caso de un evento de incendio. Por 
medio de estos artículos online podemos capacitar y entrenar a gente en caso de 
efectuarse dichos incendios  [16]. 
Según Caribbean University, Este Plan tiene un alcance para todas las instalaciones 
de Caribbean University. Se identificaron áreas con mayor potencial de riesgos donde 
se produzcan incendios y según la información recolectada poder establecer medidas 
en caso de accidentes potenciales. Establecer medidas para cada ambiente en la 
universidad y protocolos en caso de incendios. Mejorar el desarrollo en las 
instalaciones de la universidad con el fin de proteger y brindar un ambiente en 
perfectas condiciones [17]. 
Según MAPFRE, Este método tiene un alcance para todas las empresas de tipo 
industrial, individuales de características constructivas homogéneas. Se aplica por 
medio de una serie de elementos o factores que permitirán establecer valores en tablas 
correspondientes al método, para luego ser calificadas y poder proponer las medidas 
correctivas adecuadas. Para poder calificar el ambiente laboral libre de incendios 
encontramos y hallamos riesgos asociados a los ambientes laborales según sus 
instalaciones y estructuras en el ambiente laboral [6]. 
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Según la NTP 436, Propone velar por el bienestar de las personas y de las 
instalaciones ante situaciones de alto riesgo, reduciendo sus consecuencias. La 
presente Nota Técnica realizara la exposición para un método de evacuación seguro 
y correcto en caso de incendios. A través del cálculo establecer tiempos y vías 
adecuadas de evacuación en caso de un incendio. Por medio de la Norma Técnica 
calcula y estima las dimensiones de evacuaciones en caso del desarrollo de un 
incendio [18]. 
Según el D.S. Nº 005-2012-TR (REGLAMENTO)- LEY DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
LEY Nº 29783. Incentiva un entorno seguro en el país y en el desarrollo de todas las 
actividades laborales. Este Decreto tiene un alcance para todo el territorio peruano. 
Decreta las leyes mínimas para incrementar la seguridad de la población y la 
infraestructura del lugar ante un incendio, cuida los aspectos en materia de seguridad. 
Aconseja la obtención de medidas correctivas en todas las entidades que laboran en 












METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 
 
4.1. Metodología de la Investigación 
El presente trabajo de investigación desarrollado en Autodema tuvo una duración de 6 
meses, de Enero a Junio del 2019 cumpliendo las siguientes etapas: 













4.2. Método de la Investigación 
Siendo una investigación de carácter mixto, con el cual calculamos el nivel de incendio 
en el área de recursos hídricos de Autodema, por medio del formato de evaluación, se 
pretende conocer el estado actual de la organización y mejorar el sistema contra 
incendios, y establecer soluciones, utilizando la siguiente metodología: 













Fuente: Elaboración propia 
4.2.1. Tipo, diseño, nivel y enfoque de la Investigación 
 El trabajo de investigación es aplicada pues pretende evaluar y mostrar de 
manera numérica el estado en que se encuentra la organización en lo que se 
refiere a incendios en el área de recursos hídricos y proponer medidas de 
control. 
 El diseño de investigación es no experimental; y por el nivel de investigación es 
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4.3. Según el lugar: 
Investigación de campo. 
 
4.4. Estudio de Caso 
 El trabajo se desarrollará en los interiores de Autodema en el área de recursos 
hídricos.  
 Autodema se encarga de suministrar el recurso hídrico para la población. 
 La empresa tiene un área de 4800 m2, la cual se encuentra dividida en 8 
módulos administrativos, con un personal activo de 87 trabajadores. 
 
4.5. Operacionalización de Variables e Indicadores  
Tabla N° 01: Operacionalización de Variables 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.6. Instrumento de medición 
 Lista de chequeo de inspección de instalaciones de PCI. (ANEXO 1). 
 Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el método Meseri el cual evaluará 
el riesgo de incendio en las instalaciones, la misma que siguen las instrucciones 
técnicas de seguridad integral de la fundación MAPFRE [6]. (ANEXO 2). 
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4.6.1. Lista de chequeo de inspección de instalaciones de PCI 
a. Marcar SI o NO dependiendo con lo que cuenta la organización. 
b. La sumatoria final nos dará el estado en el que se encuentra la organización 
respecto a su sistema cintra incendios.  
Tabla N° 02: Evaluación Lista de chequeo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.6.2. Método simplificado evaluación de riesgo de incendio [6]. 
Es importante que la persona que aplique el método conozca de manera técnica 
sobre el tema de incendios y sus conceptos, para la selección de una alternativa de 
acuerdo a lo identificado en las instalaciones.   
El método consta de varios factores, debiendo relacionar los resultados de acuerdo 
a las características de la organización teniendo como objetivo contemplar los riesgos 
y minimizar el riesgo de que un incendio ocurra, o si por este llegara a consumarse, 
estén preparados. 
El método toma los factores más significantes que podrían agravar la situación de 
ocurrir un incendio. Dividiéndose en lo propio de la organización, es decir sus 
instalaciones y los protectores que vendrían a ser los equipos de lucha contra 
incendio y personal capacitado: 
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4.6.2.1. Factores propios de los sectores, locales o edificios analizados 
a. Construcción 
 Altura del edificio 
Se refiere a la altura de un edificio tomando en cuenta desde el punto 
inferior hasta el punto superior. Debiendo elegir la alternativa menor. 
Tabla N°03: Factores de construcción 
 
Fuente: MAPFRE 
Si el edificio tiene distintas alturas y la parte más alta ocupa más del 
25% de la superficie en planta de todo el conjunto, se tomará el 
coeficiente a esta altura. Si es inferior al 25% se tomará el del resto 
del edificio [6]. 
 Mayor sector de incendio 
Se refiere al espacio que ocupa la organización, será importante 
identificar si existen empresas vecinas, de ser una organización 
aislada se contará con el espacio total, si aun así los compartimientos 






Tabla N° 04: Factores de Mayor sector de incendio 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 Resistencia al fuego 
Se basa en la infraestructura, comprendiendo que el material de 
concreto es resistente al fuego mientras que el material metálico es no 
inflamable. De ser otro material diferente será inflamable. Si la 
infraestructura tiene concreto y metal, el valor será intermedio. 
Tabla N° 05: Factores de Resistencia al fuego  
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 Falsos techos 





Tabla N° 06: Factores para Falsos techos 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
b. Factores de situación 
Comprende dos puntos: 
 Distancia de los bomberos 
Abarcará el recorrido en kilómetros entre la organización y el cuerpo 
de bomberos más cercano, este punto considera tambien el tiempo en 
que demora su llegada. 
Tabla N° 07: Factores para distancia del edificio con el cuerpo de 
bomberos 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 Accesibilidad del edificio 
En este punto se identificará las vías de acceso conforme a su altura 




Tabla N° 08: Factores para accesibilidad del edificio 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
c. Procesos y/o destinos 
Se considera las actividades que desempeñan los colaboradores en la 
organización y los materiales que usan. Se divide en 5 puntos: 
 Peligro de activación 
Recolecta información por medio de la observación para identificar el 
principio de un incendio, incluye la acción irresponsable de las 
personas y las fuentes propia de los equipos. Tiene como fuentes las 
siguientes: instalación eléctrica, calderas de vapor y de agua caliente, 
puntos específicos peligrosos. 
Tabla N° 09: Factores de Peligro de activación 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 Carga Térmica 
Es el peso del producto de acuerdo con lo que cuenta la organización, 
tanto como materiales e instalaciones, y se da en Mega Joules sobre 
metro cuadrado. 
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Tabla N° 10: Factores de Carga térmica 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 Combustibilidad 
Indicará que componentes son altamente inflamables, el cual debe 
tener la perspectiva y un nivel crítico del personal encargado. 
Tabla N° 11: Factores de Inflamabilidad 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 Orden y limpieza 
El puntaje que se da, será de acuerdo a lo observado de la 
organización. Se comprende como alto cuando los materiales de 
trabajo estén en su lugar debidamente almacenados y correctamente 
limpios. 
Tabla N° 12: Factores de Orden y limpieza 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
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 Almacenamiento en altura 
Inadecuada repartición de los materiales de trabajo considerándose 
únicamente la altura en los que estén ubicados. 
Tabla N° 13: Factores de Altura de almacenamiento 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
d. Factor de concentración 
Indica el valor de la infraestructura, equipos, materiales de trabajo, otros 
en Euros/m2. Considerando los bienes totales de la organización. 
Tabla N° 14: Factores de Concentración 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
e. Destructibilidad 
Son los daños a los equipos, materiales de trabajo encontrados en la 
organización por consecuencia de un incendio. Si el daño es muy grande 
se considera el valor más bajo. En caso no dañe significativamente a lo 
dicho anteriormente se considera el valor más alto. 
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 Por Calor 
Da a conocer el incremento de T° en los equipos y material de trabajo. 
Es poco probable que el valor sea Baja (10), dado que el calor 
perjudica a los materiales observados que se encuentran en las áreas 
de trabajo. 
Tabla N° 15: Factores de Destructibilidad por calor 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 Por Humo 
Comprende los daños por humo, pudiendo ser baja si no perjudica de 
manera significativa a los materiales, media sino perjudica en su 
totalidad a los materiales y alta cuando perjudica todo. 
Tabla N° 16: Factores de Destructibilidad por humo 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 Por corrosión 
Es todo lo que corroe a partir del incendio incluyendo material de 
trabajo, equipo e infraestructura por medio de la expulsión de gases 
oxidantes, como el PVC. Siendo baja cuando no expulsa gases y el 
material no se corroe, media es cuando perjudica significativamente a 
los materiales y alta dañan totalmente a los materiales existentes. 
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Tabla N° 17: Factores de Destructibilidad por corrosión 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 Por agua 
Debido a que el incendio se apaga con agua es crucial reconocer a 
que materiales o productos manufacturas a los que afectará. Tomando 
como alta si afecta de manera absoluta a los materiales, media si es 
de manera parcial y baja si no daña a ningún material. 
Tabla N° 18: Factores de Destructibilidad por agua 
 
Fuente: MAPFRE [6]  
f. Propagabilidad 
Este punto habla sobre la rapidez en la que se expande el fuego en la 
organización. Es de suma importancia saber la distribución correcta de 
los materiales de trabajo, equipos como utensilios, dando énfasis en el 
acopio de materiales inflamables, sus orientaciones son los siguientes: 





Tabla N° 19: Factores de Propagación vertical 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
Tabla N° 20: Factores de Propagación horizontal 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
4.6.2.2. Factores Reductores y protectores 
a. Instalaciones 
Los siguientes valores de este punto se obtienen a partir de identificación de 
personal capacitado que se encuentre activo las 24 horas del día, durante el 
periodo anual. 
El personal encargado está obligado a conocer y manipular de manera 
adecuada los dispositivos de lucha contra incendio teniendo como apoyo a su 






Tabla N° 21: Factores de Protección por instalaciones  
 
Fuente: MAPFRE [6] 
4.6.2.3. Método de cálculo 
Para el desarrollo del método, la información necesaria en el cálculo se ha 
plasmado en un formato que contiene un orden establecido de los puntos 
anteriormente mencionados, una vez llenado se procede a su operación: 
Factor X: Adición de los 18 puntos preliminares. 
Factor Y: Adición de todos los puntos de protección del formato. 
Para calcular el coeficiente de protección (P), se usará la fórmula que se muestra 
a continuación: 
P = 5X / 129 + 5Y / 26 + 1 (BCI) 
El coeficiente de P se muestra en la siguiente tabla dando su resultado numérico: 
Tabla N° 22: Evaluación cualitativa de Método Meseri 
 









DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
5.1. Características Generales de Autodema 
Autodema, es una entidad de la Región Arequipa, ubicada en la Urb. la Marina E-8 
distrito de Cayma, la que se encarga de suministrar de manera eficiente el uso racional 
del agua. Creando una alternativa para combatir la escases de agua en ciertos 
sectores donde hay necesidad. Además aumenta de manera provechosa el desarrollo 
y generación de productos agrícolas, generando una sostenibilidad entre la ciudad 
blanca y la sociedad. 
 
5.2. Compromisos de Autodema 
5.2.1. Misión y Visión de Autodema (ANEXO 3) 








 Promueve el uso medido del agua en la población, de esta manera conserva el 
recurso hídrico de las cuencas, para la disposición en adelante. 
 Permite el desarrollo de la agro exportación en Arequipa. 
 Gestiona el PEMS, fomentando la inversión nacional e internacional, con esto 
garantiza un correcto manejo del Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
5.4. Organigrama de Autodema 
Autodema sigue una estructura organizacional la cual ayuda a la empresa a precisar 
con claridad las funciones de cada área y facilitar la gestión de sus tareas. La 
estructura organizacional es la siguiente: 
Gráfico N°03: Organigrama de Autodema 
 










DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA EMPRESA 
 
6.1. Resultados e interpretación de la Lista de chequeo de inspección de PCI  
Los resultados obtenidos están divididos de acuerdo al orden de los objetivos 
planteados. 
a. Primer resultado: 
Para identificar los factores agravantes y protectores de Autodema, se utilizó un 













Tabla N° 23: Check List de Protección contra incendios-Hidrantes 
 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N°04: Check list de Hidrantes 
 
Fuente: Elaboración propia 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DEL GRAFICO Nº 4 
De acuerdo al gráfico se puede observar que de los seis ítems del equipo de 
lucha contra incendios (hidrantes), Autodema cuenta con el 67% de ítems 












LA DISTANCIA DEL HIDRANTE A LA FACHADA ESTA INCLUIDA ENTRE 5 y 15 m., 
SALVO EXCEPCIONES JUSTIFICADAS
CUENTA CON HIDRANTES CERCA A LA EMPRESA
CUALQUIER PUNTO DE LA FACHADA SE UBICA A MENOS DE 40 m. DEL HIDRANTE 
MÁS CERCANO
HIDRANTES CON FÁCIL ACCESO
EXISTE  SIEMPRE  UNA  CASETA  DE  MATERIAL  AUXILIAR  A  MENOS DE 40 m. DE 
CUALQUIER BOCA DE HIDRANTE










6.1.2. Boca de incendios equipados 
Tabla N° 24: Check List de Protección contra incendios-Boca de incendio equipadas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N°05: Check list de Boca de incendio equipadas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DEL GRAFICO Nº 5 
De acuerdo al gráfico se puede observar que el equipo de lucha contra incendios 
(boca de incendio equipado) es inexistente en Autodema, por lo tanto requiere 










LAS BIE´S ESTÁN UBICADAS EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES
LA DISTANCIA DESDE CUALQUIER PUNTO DEL LOCAL A UNA BIE ES MENOR DE 25 
m
LAS BIE´S SON FÁCILMENTE ACCESIBLES




EXISTEN BIE´S EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
EXISTEN  BIE´S   EN  ESTABLECIMIENTOS  CATALOGADOS  COMO  RIESGO  ALTO
CUMPLIMIENTO
INDICADOR
II. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
0%
100%





Tabla N° 25: Check List de Protección contra incendios-Extintores 
 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N°06: Check list de Extintores 
 
Fuente: Elaboración propia 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DEL GRAFICO Nº 6 
De acuerdo al gráfico se puede observar que el equipo de lucha contra incendios 















CUENTAN CON EL EXTINTOR CORRECTO AL TIPO DE FUEGO 
EL ESPACIO QUE HAY PARA LEGARAL EXTINTOR NO EXCE DE:                                                                                                                                                                          
−  25 metros PARA FUEGOS DE TIPO A                                                                                     
- 50 metros PARA FUEGOS DE TIPO B
EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EXTINTORES ES CORRECTO
LOS EXTINTORES SON FÁCILMENTE ACCESIBLES








6.1.4. Sistemas de rociadores automáticos - generales 
Tabla N° 26: Check List de Protección contra incendios-Sistemas de rociadores 
automáticos-general 
 
Fuente: Elaboración propia 







Fuente: Elaboración propia 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL GRAFICO Nº 7 
En el gráfico se puede observar que el equipo contra incendios (sistemas de 














EXISTEN ROCIADORES EN PUNTOS ESTRATEGICOS Y CORRECTAMENTE 
INSTALADOS
INDICADOR





EXISTEN PUNTOS DE PRUEBA CORRECTAMENTE INSTALADOS
EXISTE ALARMA EN EL PUESTO DE CONTROL
EXISTE  PRESOSTATO  O  INTERRUPTOR   DE  FLUJO  SUPERVISADO  EN  LA  
CENTRAL DE DETECCIÓN
LAS SEÑALES DE ALARMA SE TRANSMITEN A UN LUGAR VIGILADO
LA  VÁVULA  DE  CORTE  ESTA  SUPERVISADA, MEDIANTE FINAL DE CARRERA, EN 
LA CENTRAL DE DETECCIÓN
EL PUESTO DE CONTROL ESTA SEÑALIZADO Y CON LA PLACA DE 
CARACTERÍSTICAS PRESENTE
CUENTA CON ROCIADORES EN LOS MODULOS 
0%
100%




6.1.5. Sistemas de detección y alarma 
Tabla N° 27: Check List de Protección contra incendios-Sistemas de detección y alarma 
. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N°08: Check list de Detección y alarma 
 



















V. SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA
DETECTORES TÉRMICOS




LA CENTRAL DE DETECCIÓN ESTA INSTALADA EN LUGAR 
VIGILADO O SU SEÑAL SE REPITE
DETECTORES O ALRMAS DE OTROS TIPOS
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES 
ADECUADO RESPECTO A LA VELOCIDAD PROBABLE DE 
DESARROLLO DEL FUEGO
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES 
ADECUADO RESPECTO A LA ALTURA DEL LOCAL
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES 
ADECUADO RESPECTO A LA TEMPERATURA AMBIENTE
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES 
ADECUADO RESPECTO A EL MOVIMIENTO DEL AIRE
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES 
ADECUADO RESPECTO A LAS VIBRACIONES PREVISIBLES
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES 
ADECUADO RESPECTO A LA PRESENCIA DE HUMO, POLVO Y 
AEROSOLES
LA  DISTANCIA  ENTRE  DETECTORES  Y  PAREDES  ES  O,5 m. 




LA ZONA DE 0,5 m. QUE RODEA A LOS DETECTORES 
(LATERALMENTE Y POR DEBAJO) ESTÁ LIBRE DE TODA 
INSTALACION Y DE TODO ALMACENAMIENTO
SE CUMPLEN LAS CONDICIONES DE DISTANCIAS Y ÁREAS DE 
COBERTURA DE LOS DETECTORES CONFORME A LO 
CONTEMPLADO EN LA NTP
SE CUMPLEN LAS DISTANCIAS AL TECHO REQUERIDAS POR 
LA NORMA
EN EL CASO DE CUBIERTAS DE PENDIENTE SUPERIOR A 20˚, 
SE INSTALA UN DISPOSITIVO EN LA PARTE SUPERIOR DEL 
AMBIENTE
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DEL GRAFICO Nº 8 
De acuerdo al gráfico se puede observar que de los quince ítems del equipo de 
lucha contra incendios, solo es cumplido el 7% y el 93% de ítems son 
incumplidos, por lo tanto el equipo existe, pero no cumple con las condiciones y 
características necesarias. 
6.1.6. Resumen estadístico del Check List 
Gráfico N°09: Resumen Estadístico de los Check list  
 
Fuente: Elaboración propia 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL RESUMEN ESTADÍSTICO DEL CHECK 
LIST DEL GRAFICO N° 9 
De acuerdo al gráfico general del primer resultado obtenido por el Check List de 
inspección de instalaciones de PCI en Autodema, se puede observar que solo 
es cumplido el 25% y el otro 75% es incumplido, por lo tanto la empresa se 
encuentra en un rango menor del 50%, siendo necesario un plan de acción 













EJECUCIÓN DEL MÉTODO MESERI 
 
7.1. Resultados de la ejecución del método Meseri 
Para nuestro segundo objetivo y tercer objetivo, se utilizó el Método, para evaluar el 
nivel de riesgo de incendio en las instalaciones de Autodema y efectuando el análisis 
cualitativo y cuantitativo del método obtener los resultados. 
7.1.1. Factores propios de los sectores, locales o edificios analizados 
a. Factores de Construcción 
 Número de pisos 
Autodema cuenta con varios módulos consecutivos de un solo piso los 
cuales no excede los 6 metros de altura, por lo que se toma como número 
de pisos de 1 a 2 con un coeficiente de 3 según la tabla. 
Tabla N°28: Factores de construcción 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración N°1: Módulos de Autodema 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Superficie mayor sector de incendio 
En este factor se considera toda el área que ocupa Autodema en m2, 
siendo 40 m de frente por 110 metros de largo, siendo su perímetro total 
4.100 m2, por lo que se considera dentro de sector de incendio 3.501 a 
4.500 m2 con un coeficiente de 1. 
Tabla N°29: Factores de Mayor sector de incendio 
 





Ilustración N°2: Plano de módulos administrativos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración N°3: Módulos de Recursos Hídricos de Autodema 
 
Fuente: Elaboración propia 
  Resistencia al fuego 
La estructura de los módulos es de madera por tal motivo son de baja 





Tabla N°30: Factores de Resistencia al fuego 
  
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración N°4: Fachada de los módulos de Autodema 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Falsos techos 
En este factor la puntuación obtenida es de 0, debido a que cuenta con 
falsos techos de material de madera, sin ningún tipo de aislante 
Tabla N°31: Factores para Falsos techos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración N°5: Falsos techos de los módulos de Autodema 
 
Fuente: Elaboración propia 
b. Factores de situación 
Se consideran dos: 
 Distancia de los bomberos 
Según la ubicación de Autodema se dio énfasis al periodo de llegada de 
los bomberos más próximos, se tomó en cuenta el tráfico del recorrido 
desde la compañía de Bomberos Benemérita y Centenaria Compañía 
hasta Autodema. 
Tabla N°32: Factores para distancia del edificio con el cuerpo de bomberos 
 


















Fuente: Google maps 
 Accesibilidad del edificio 
Es mala debido a que no cuenta con ningún tipo de tragaluces y en algunos 
casos las ventanas de los módulos están enrejadas por protección de 
robos, dificultando la accesibilidad en caso de un incendio hacia al personal 
de cuerpo de bomberos. 




                               Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración N°7: Accesibilidad hacia el interior de los módulos de 
Autodema 
 
Fuente: Elaboración propia 
       
 Ilustración N°8: Accesibilidad exterior de los módulos de Autodema 
 
Fuente: Elaboración propia 
c. Procesos 
Recopilar información de las actividades que cumplen y los materiales de 




  Peligro de activación 
Tabla N°34: Factores de Peligro de activación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración N°9: Factor de peligro por riesgo eléctrico en instalaciones en 
Autodema 
 









Ilustración N°10: Estantes en el interior de los módulos de Autodema 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración N°11: Instalaciones eléctricas en el interior de los módulos de 
Autodema 
 





 Carga Térmica 
Se determina el valor usando el programa de cálculo de la página 
Firense, en el cual se tenía que especificar la cantidad en kilogramos de 
los materiales que se encuentran en Autodema, dando el resultado en 
Mcal/m2, debido a que la tabla nos pide en MJ/m2 se realiza una 
conversión. 
Cálculo de carga térmica: 
a. Ingresamos al software de ayuda Firense, el cual ejecuta el cálculo 
de carga térmica, brindando un listado de 190 productos. 
b. Se va agregando los productos según con lo que cuenta la 
organización, estos productos te dan automáticamente su valor de 
poder calorífico en Kcal/Kg, pero es necesario indicar la cantidad 
del producto en Kilogramos. 
c. Una vez colocados todos los datos incluyendo la superficie y 
agregando todos los productos nos dirigimos a la opción calcular.  
d. El resultado final se mostrará en el casillero “Carga Fuego” donde 
sus unidades serán en Mcal/m2, transformándolo a MJ/m2. 
Tabla N°35: Factores de Carga térmica 
 











Según lo indicado por el método se considera con la inflamabilidad 
media a la madera, plásticos, siendo estos dos materiales los que más 
abundan en Autodema. 
Tabla N°36: Factores de combustibilidad 
 




Ilustración N°13: Instalaciones de madera en el interior de módulos 
en Autodema 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración N°14: Instalaciones de madera en el exterior de los 
módulos de Autodema 
 




 Orden y limpieza 
En este factor se consideró con una puntuación de media a lo que es el 
orden, limpieza y mantenimiento en los módulos, ya que existe un 
personal de servicio de mantenimiento, pero en lo que es orden y limpieza 
es dependiente del trabajador de oficina del momento. 
Tabla N°37: Factores de Orden y limpieza 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración N°15: Almacenes de archivos de Autodema 
 







Ilustración N°16: Equipos y accesorios en el interior del módulo de 
Autodema 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Almacenamiento en altura 
Los almacenamientos superan los 2 metros respecto a estantes y 
andamios con documentación actual y pasada, creando una acumulación 
de archivos. 
Tabla N°38: Factores de Altura de almacenamiento 
 




Ilustración N°17: Estantes de documentación en el interior de los 
módulos en Autodema 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración N°18: Estantes de archivos en Autodema 
 




d. Factor de concentración 
En este factor se considera las pérdidas económicas y materiales de 
Autodema, incluyendo los equipos, estructuras de los módulos, información, 
otros. La tabla que nos da el Método nos da los valores en euros, por lo que 
se hizo una conversión a la moneda peruana (soles), superando los 5600 
soles en pérdidas.  
Tabla N°39: Factores de Concentración 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ilustración N°19: Instalaciones exteriores de Autodema  
 





 Por calor 
En este factor se considera alta a la destructibilidad por calor, ya que sus 
principales materiales de trabajo son papel, equipos de oficina como 
computadoras y fotocopiadoras, las cuales se verán muy afectados en 
caso de incendio. 
Tabla N°40: Factores de Destructibilidad por calor 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ilustración N°20: Destructibilidad por calor (papeles) en módulos de 
Autodema 
 




 Por humo 
La destrucción por humo en este factor no se ven muy afectados por ser 
su principal producto papel. 
Tabla N°41: Factores de Destructibilidad por humo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración N°21: Destructibilidad por humo en equipos en el interior de 
los módulos en Autodema 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Por corrosión 
La destructibilidad por corrosión es alta, ya que los equipos electrónicos se 
verán perjudicados y los gases que emiten aumentarán la reacción de 
combustión. 
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Tabla N°42: Factor por corrosión 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración N°22: Equipos y accesorios en los pasillos del interior de los 
módulos en Autodema 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Por agua 
Consideramos el deterioro alto en este punto, ya que las consecuencias 






Tabla N°43: Factores de Destructibilidad por agua 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración N°23: Destructibilidad por agua en equipos y conexiones en 
Autodema 
 
Fuente: Elaboración propia 
f. Propagabilidad 
Es el desplazamiento del fuego en el interior de la organización. Se observó 
los diferentes tipos de almacenamiento en los ambientes laborales, en este 
caso los módulos administrativos de Autodema.  
 Vertical 
Es la expansión del fuego entre pisos. 
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Tabla N° 44: Factores de Propagación vertical 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Horizontal 
Se observó el tipo de material de trabajo y la manera en el que esta apilado 
la documentación en los estantes de Autodema. 
 
Tabla N° 45: Factores de Propagación horizontal 
 
Fuente: Elaboración propia 
7.1.2. Factores Reductores y protectores 
a. Instalaciones 
  Extintores Portátiles 
Autodema cuenta con un extintor en cada módulo cumpliendo con sus 





Tabla N°46: Factores de Protección – Extintores portátiles 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración N°24: Extintor con su respectiva caseta para cada módulo en Autodema 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración N°25: Extintores a la salida de cada módulo en Autodema
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Bocas de incendio (BIE) 
Autodema no tiene boca de incendios equipados (BIE), por lo tanto recibe el 
valor de 2, sin vigilancia. 
Tabla N°47: Bocas de incendio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración N°26: Autodema no cuenta con boca de incendio en sus 
instalaciones 
 
Fuente. Elaboración propia 
 Columnas hidratantes exteriores 
Autodema cuenta con un hidrante dentro de sus instalaciones, cerca de la 




Tabla N°48: Hidrantes exteriores 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración N°27: Hidrante cercano a las instalaciones de Autodema 
 










Ilustración N°28: Hidrante de Autodema 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Detección automática 
Autodema cuenta con alarmas y sirena en cada módulo, las cuales no se 
encuentran operativas en ningún caso. 
Tabla N°49:  Detección automática 
 






Ilustración N°29: Alarma y sirena inoperativas en la salida de cada módulo 
en Autodema 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Rociadores automáticos 
Autodema no cuenta con ningún tipo de dispositivo de rociadores 
automáticos. 
Tabla N°50: Rociadores automáticos 
 
Fuente: Elaboración propia 




Fuente: Elaboración propia 
 Extinción por agentes gaseosos 
Autodema no cuenta con estos tipos de equipos en ninguno de sus módulos. 
 
Tabla N°51: Extinción por agentes gaseosos 
 










Fuente: Elaboración propia 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL RESUMEN DE LA APLICACIÓN DEL 
MÉTODO. 
De acuerdo a la tabla de cálculo Meseri seguido de una observación y llenado de 
datos de cada factor con la ayuda de los items, dio como resultado 5, siendo su 











Tabla N°52: Formato de cálculo Meseri 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Coeficiente Puntos Puntos
Nº de pisos Altura
1 o 2 menor de 6m 3
3,4, o 5 entre 6 y 15m 2
6,7,8 o 9 entre 15 y 28m 1










Sin falsos techos 5
Con falsos techos incombustibles 3
Con falsos techos combustibles 0
menor de 5 km 5 min. 10
entre 5 y 10 km 5 y 10 min. 8
entre 10 y 15 km 10 y 15 min. 6
entre 15 y 25 km 15 y 25 min. 2
más de 25 km 25 min. 0
5 SV CV Puntos
3 1 2 2
1 2 4 2





















menor de 600 euros (2248.00 soles)
entre 600y 1500 euros (2248.00 soles-5620.00 soles)
Bajo
Almacenamiento en Altura
entre 2 y 4 m.
más de 6 m.





























































































Media (metálica protegida,madera gruesa)
PROCESOS
Baja (metalica sin proteger, madera fina)
Falsos Techos
FACTORES DE SITUACIÓN
Distancia de los Bomberos
0
0
Superficie mayor sector incendios
de 0 a 500 m2
3
1
de 501 a 1500 m2
de 1501 a 2500 m2
de 2501 a 3500 m2
de 3501 a 4500 m2
más de 4500 m2
Persona que realiza evaluación:




OBSERVACIONES: Cada vez que se hacen 
mejoras dentro de los factores X y  Y 
disminuimos los riesgos de incendios; este 
método permite cuantificar los daños y su 
aplicación frecuente minimiza los daños a 
personas.
CONCLUSIÓN (Coeficiente de Protección frente al incendio)
SUBTOTAL (Y) 
Autodema
Diana Choquehuayta Llamoca - Diego Cardenas Rodriguez
Área: Recursos Hidricos
Rociadores automáticos 5 8 5
2 4 2
Extinción por agentes 
gaseosos
5X         5Y
P=        +           
129       30
P= 4.7
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7.2. Cálculo Final Del Método Meseri 
Una vez desarrollado y llenado cada punto del formato de Meseri se hará la siguiente 
operación: 
P= 5(32) / 129 + 5(18) / 26 + 0 BCI 
P= 160 / 129 + 90 / 26 + 0 BCI 
P= 4.7 
Tabla N°53: Valor de Riesgo 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: En caso la organización cuente con un equipo de brigadas se le sumará un 
punto al resultado final, caso contrario no se le sumará nada. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El resultado obtenido por el cálculo (P), nos dio una calificación de 4.7 lo cual significa 
que es malo, por lo cual necesita de medidas de control para su mejora. 
7.3. Medidas de control 
Debido a que el riesgo de  incendio  en Autodema  tiene  una  calificación  de  “malo”, 
considerado dentro del rango entre 3 y 5 de los valores dados por la tabla del método 
Meseri, se tuvo en cuenta la jerarquía de control de riesgos para proponer las medidas 




Gráfico N°10 Jerarquía de control de riesgos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Los controles que podremos llevar a cabo para mejorar el sistema contra incendios en 
Autodema serán controles de ingeniería como barrera dura y como barrera blanda 
controles administrativos. 
7.3.1. Control de Ingeniería 
 Aplicación de elementos Ignífugos (pinturas intumescentes) por tanto se aplicará 
a los módulos de Autodema con el fin de retrasar la combustión y emisión de 
gases. 
 Implementar un sistema de control para humos y de calor los cuales son 
aberturas en las partes superiores de las instalaciones, permitiendo el ingreso 
de aire limpio, manteniendo la temperatura de humos en niveles aceptables. 
 Implementar un sistema de detección de alarma automático, esta señal debe ser 
audible y encontrarse en un lugar estratégico. El cual mandara un aviso directo 
a la base y también se considerará transmitir una señal dentro de la organización 
el cual tendrá una vigilancia permanente. 
 Instalar un Pulsador de alarma en un lugar estratégico el cual podrá ser activado 
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por cualquier trabajador sin necesidad de ser capacitado o activarse de manera 
automática. 
 Instalar una BIE que debe estar unida a las conexiones de agua, debiendo estar 
fija en una pared dentro de las instalaciones. 
 Disponer de un sistema de extinción por rociadores, debe de estar integrada a 
las conexiones que abastezcan agua. 
7.3.2. Control administrativo 
 Implementación y distribución de señalización foto luminiscentes en lugares 
estratégicos con una buena visibilidad para los trabajadores de Autodema. 
 Conformación de Brigadas contraincendios, así pues este personal deberá ser 
capacitado en temas de prevención contra incendios, manejo de equipos de 
















Según lo obtenido por el Check List de inspección de instalaciones de PCI en Autodema, 
se concluye que solo se cumple el 25% de los lineamientos de protección contra incendios 
y el otro 75% es incumplido, por tanto el diagnóstico inicial de la empresa se encuentra en 
un rango menor del 50%, el cual nos indica que su sistema contra incendios no es efectivo. 
SEGUNDA CONCLUSIÓN 
Luego de realizado los cálculos del Método se obtuvo como resultado una calificación de 
4.7, los cuales dentro de la tabla de riesgo de incendio, nos indica que el nivel de riesgo en 
Autodema salió malo y por tal motivo se aplicará controles para mejorar su sistema contra 
incendios.  
TERCERA CONCLUSIÓN 
Las medidas de control propuestas minimizaran el nivel de riesgo de incendios en 
Autodema, mejorando su sistema contra incendios y protegiendo el bienestar, integridad y 
salvaguardando la vida de los trabajadores. Estas medidas de control también buscan 
beneficiar a la organización reduciendo pérdidas económicas, debido a que cuentan con 
equipos en el desarrollo de sus trabajos cotidianos. 
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ANEXOS 







Nº de pisos Altura
1 o 2 menor de 6m 3
3,4, o 5 entre 6 y 15m 2
6,7,8 o 9 entre 15 y 28m 1










Sin falsos techos 5
Con falsos techos incombustibles 3
Con falsos techos combustibles 0
menor de 5 km 5 min. 10
entre 5 y 10 km 5 y 10 min. 8
entre 10 y 15 km 10 y 15 min. 6
entre 15 y 25 km 15 y 25 min. 2
más de 25 km 25 min. 0

























menor de 600 euros (2248.00 soles)
entre 600y 1500 euros (2248.00 soles-5620.00 soles)
Bajo
Almacenamiento en Altura
entre 2 y 4 m.
más de 6 m.














Bocas de incendio 
equipadas (BIE)





























































Media (metálica protegida,madera gruesa)
PROCESOS
Baja (metalica sin proteger, madera fina)
Falsos Techos
FACTORES DE SITUACIÓN
Distancia de los Bomberos
Superficie mayor sector incendios
de 0 a 500 m2
de 501 a 1500 m2
de 1501 a 2500 m2
de 2501 a 3500 m2
de 3501 a 4500 m2
más de 4500 m2
Persona que realiza evaluación:





OBSERVACIONES: Cada vez que se hacen 
mejoras dentro de los factores X y  Y 
disminuimos los riesgos de incendios; este 
método permite cuantificar los daños y su 
aplicación frecuente minimiza los daños a 
personas.
CONCLUSIÓN (Coeficiente de Protección frente al incendio)
SUBTOTAL (Y) 
Autodema
Diana Choquehuayta Llamoca - Diego Cardenas Rodriguez
Área: Recursos Hidricos
Rociadores automáticos 5 8
2 4
Extinción por agentes 
gaseosos
5X         5Y
P=        +           






Nº de pisos Altura
1 o 2 menor de 6m 3
3,4, o 5 entre 6 y 15m 2
6,7,8 o 9 entre 15 y 28m 1










Sin falsos techos 5
Con falsos techos incombustibles 3
Con falsos techos combustibles 0
menor de 5 km 5 min. 10
entre 5 y 10 km 5 y 10 min. 8
entre 10 y 15 km 10 y 15 min. 6
entre 15 y 25 km 15 y 25 min. 2
más de 25 km 25 min. 0

























menor de 600 euros (2248.00 soles)
entre 600y 1500 euros (2248.00 soles-5620.00 soles)
Bajo
Almacenamiento en Altura
entre 2 y 4 m.
más de 6 m.














Bocas de incendio 
equipadas (BIE)





























































Media (metálica protegida,madera gruesa)
PROCESOS
Baja (metalica sin proteger, madera fina)
Falsos Techos
FACTORES DE SITUACIÓN
Distancia de los Bomberos
Superficie mayor sector incendios
de 0 a 500 m2
de 501 a 1500 m2
de 1501 a 2500 m2
de 2501 a 3500 m2
de 3501 a 4500 m2
más de 4500 m2
Persona que realiza evaluación:





OBSERVACIONES: Cada vez que se hacen 
mejoras dentro de los factores X y  Y 
disminuimos los riesgos de incendios; este 
método permite cuantificar los daños y su 
aplicación frecuente minimiza los daños a 
personas.
CONCLUSIÓN (Coeficiente de Protección frente al incendio)
SUBTOTAL (Y) 
Autodema
Diana Choquehuayta Llamoca - Diego Cardenas Rodriguez
Área: Recursos Hidricos
Rociadores automáticos 5 8
2 4
Extinción por agentes 
gaseosos
5X         5Y
P=        +           
129       30
P= 
73  









II. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:
LAS BIE´S SON FÁCILMENTE ACCESIBLES
LAS BIE´S ESTAN CORRECTAMENTE SEÑALIZADAS
CUENTA CON HIDRANTES CERCA A LA EMPRESA
LA DISTANCIA DEL HIDRANTE A LA FACHADA ESTA INCLUIDA ENTRE 5 y 15 m., 
SALVO EXCEPCIONES JUSTIFICADAS
CUALQUIER PUNTO DE LA FACHADA SE UBICA A MENOS DE 40 m. DEL 
HIDRANTE MÁS CERCANO
EXISTE SEÑALIZACIÓN DE LAS BOCAS DE LOS HIDRANTES
EXISTEN BIE´S EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
EXISTEN  BIE´S   EN  ESTABLECIMIENTOS  CATALOGADOS  COMO  RIESGO  ALTO
LAS BIE´S ESTÁN UBICADAS EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES
EL ESPACIO QUE EXISTE ENTRE LA ORGANIZACIÓN AL BIE ES  < 25 metros
LINEAMIENTOS
CUMPLIMIENTO
CHECKLIST DE INSPECCIÓN DE 
INSTALACIONES DE PCI
Elaborado por:        
Revisado por:                                 
Codigo:                      
Fecha:                    





HIDRANTES CON FÁCIL ACCESO
EXISTE  SIEMPRE  UNA  CASETA  DE  MATERIAL  AUXILIAR  A  MENOS DE 40 m. DE 
















EXISTEN ROCIADORES EN PUNTOS ESTRATEGICOS Y CORRECTAMENTE 
INSTALADOS
EXISTEN PUNTOS DE PRUEBA CORRECTAMENTE INSTALADOS
CUENTA CON ROCIADORES EN LOS MODULOS 
EXISTE ALARMA EN EL PUESTO DE CONTROL
EXISTE  PRESOSTATO  O  INTERRUPTOR   DE  FLUJO  SUPERVISADO  EN  LA  
CENTRAL DE DETECCIÓN
LAS SEÑALES DE ALARMA SE TRANSMITEN A UN LUGAR VIGILADO
LA  VÁVULA  DE  CORTE  ESTA  SUPERVISADA, MEDIANTE FINAL DE CARRERA, EN 
LA CENTRAL DE DETECCIÓN
INDICADOR
INDICADOR
IV. SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS - GENERAL
OBSERVACIONES:
CUENTAN CON EL EXTINTOR CORRECTO AL TIPO DE FUEGO 
EL ESPACIO QUE HAY PARA LEGARAL EXTINTOR NO EXCE DE:                                                                                                                                                                          
−  25 metros PARA FUEGOS DE TIPO A                                                                                     
- 50 metros PARA FUEGOS DE TIPO B
EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EXTINTORES ES CORRECTO
LOS EXTINTORES SON FÁCILMENTE ACCESIBLES








SE CUMPLEN LAS CONDICIONES DE DISTANCIAS Y ÁREAS DE COBERTURA DE LOS 
DETECTORES CONFORME A LO EXIGIDO POR LA NORMA (20 m2, 60 m2, 80 m2, etc.)
SE CUMPLEN LAS DISTANCIAS AL TECHO REQUERIDAS POR LA NORMA





DETECTORES O ALRMAS DE OTROS TIPOS
LA CENTRAL DE DETECCIÓN ESTA INSTALADA EN LUGAR VIGILADO O SU SEÑAL SE 
REPITE
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES ADECUADO RESPECTO A LA 
VELOCIDAD PROBABLE DE DESARROLLO DEL FUEGO
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES ADECUADO RESPECTO A LA 
ALTURA DEL LOCAL
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES ADECUADO RESPECTO A LA 
TEMPERATURA AMBIENTE
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES ADECUADO RESPECTO A EL 
MOVIMIENTO DEL AIRE
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES ADECUADO RESPECTO A LAS 
VIBRACIONES PREVISIBLES
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES ADECUADO RESPECTO A LA 
PRESENCIA DE HUMO, POLVO Y AEROSOLES
LA  DISTANCIA  ENTRE  DETECTORES  Y  PAREDES  ES  O,5 m. EXCEPTO  EN  
PASILLOS  U  OTRAS ZONAS DE ANCHURA INFERIOR A 1m.
LA ZONA DE 0,5 m. QUE RODEA A LOS DETECTORES (LATERALMENTE Y POR 
DEBAJO) ESTÁ LIBRE DE TODA INSTALACION Y DE TODO ALMACENAMIENTO
INDICADOR
V. SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA
LINEAMIENTOS
DETECTORES TÉRMICOS













V. SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA
DETECTORES TÉRMICOS




LA CENTRAL DE DETECCIÓN ESTA INSTALADA EN LUGAR 
VIGILADO O SU SEÑAL SE REPITE
DETECTORES O ALRMAS DE OTROS TIPOS
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES 
ADECUADO RESPECTO A LA VELOCIDAD PROBABLE DE 
DESARROLLO DEL FUEGO
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES 
ADECUADO RESPECTO A LA ALTURA DEL LOCAL
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES 
ADECUADO RESPECTO A LA TEMPERATURA AMBIENTE
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES 
ADECUADO RESPECTO A EL MOVIMIENTO DEL AIRE
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES 
ADECUADO RESPECTO A LAS VIBRACIONES PREVISIBLES
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES 
ADECUADO RESPECTO A LA PRESENCIA DE HUMO, POLVO Y 
AEROSOLES
LA  DISTANCIA  ENTRE  DETECTORES  Y  PAREDES  ES  O,5 m. 




LA ZONA DE 0,5 m. QUE RODEA A LOS DETECTORES 
(LATERALMENTE Y POR DEBAJO) ESTÁ LIBRE DE TODA 
INSTALACION Y DE TODO ALMACENAMIENTO
SE CUMPLEN LAS CONDICIONES DE DISTANCIAS Y ÁREAS DE 
COBERTURA DE LOS DETECTORES CONFORME A LO 
CONTEMPLADO EN LA NTP
SE CUMPLEN LAS DISTANCIAS AL TECHO REQUERIDAS POR 
LA NORMA
EN EL CASO DE CUBIERTAS DE PENDIENTE SUPERIOR A 20˚, 
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